











































































厦门大学  福建 厦门 361000
摘要：本文从乡愁的定义出发，通过调研发现与传统乡土建筑形制迥异的鼓浪屿也蕴含了浓浓的愁思，由此分析原因并给出建议。
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摘要：本文首先概述了建筑结构设计优化的重要性，然后介绍了设计优化方法的流程，最后阐述了在房屋结构设计中的具体应用，以供参考。
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正文：
1、建筑结构设计优化的重要性
建筑结构设计优化，指的是在设计期间创新设计理念，采用
科学的方法对设计方案进行优化和筛选，最终保证设计方案能满足
各方面需求。房屋结构设计工作中，采用设计优化方法的作用如
下：第一，在保证建筑质量的基础上，可以提高经济性、美观性；
第二，能够节约建筑成本，有效保护建筑周边的自然环境。由此可
见，应用设计优化方法，能够提高房屋建筑的综合效益，满足不同
用户的需求，同时为建筑企业带来更大的经营利润。
和传统的建筑结构设计方法相比，设计优化能够降低建设成
本，调查显示能降低30%左右。具体分析认为，通过设计优化，其
一能充分利用各种建筑材料和资源，尤其是对内部结构单元进行协
调，提高空间使用率；其二实现设计上的创新，在保证建筑安全的
基础上，延长使用寿命，保护居民的人身财产安全；其三能帮助设
计人员认真选择设计方案，提高设计的科学性、合理性。
2、建筑结构设计优化方法的流程
2.1 结构模型设计
第一步，选择变量。从实际设计工作中来看，重要的数值、
参数是决定设计方案的依据，这些数据可以作为变量使用。举例来
说，在建设目标中，包括价格参数、预期损失参数；在工程控制
中，包括房屋结构的可靠性参数。设计人员应该选择变化小、干扰
少的参数，才能降低结构设计难度，尽早确定满足设计目标的数
据。第二步，确定函数。在多个类似的函数中，设计人员应该选择
出最佳的函数，要求满足房屋截面尺寸、钢筋尺寸面积，然后对函
数的性质进行分析，以降低建设成本。第三步，衡量条件。从房屋
结构的安全性、耐久性出发，设计约束指标包括房屋尺寸、架构刚
度、变形限度、受力特点、单元组件、墙体裂隙、结构可塑性等。
而且，还要考虑到房屋结构的实际情况，保证各个条件都满足规定
要求，实现设计方案的最优化。
2.2 确定计算方法
房屋结构的设计伴有大量的计算过程，对结构设计进行优化，
就是基于复杂变量和多种设计条件下的计算。对于设计人员而言，
计算过程中应该演算各种数据，将附加约束条件转变为不附加约束
条件，方便得出计算结果。另外，计算方法的种类较多，而且各自
具有优点和缺点，应该根据现实条件选择出最为简便的计算方法，
以节约计算时间、减轻计算工作量。
